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Pierwsze  transmisje  danych  cyfrowych  służyły  jedynie  do  odczytu  zarejestrowanych 















 Zaowocowało  to  zmniejszeniem  liczby  przewodów  pomiędzy  modułami,  a  stosując 























































Bit oznaczający wartość  logicznego zera  jest dominujący,  jedynka  logiczna  jest bitem 



























































































4. Analiza magistrali CAN





Ta b e l a   1 






















wartość  tych  danych  zmniejszała  się  przy  hamowaniu  silnikiem.  Dokładniejsze  pomiary 
i analiza, która polegała na przechwyceniu powyższej ramki CAN, a następnie wygenerowa-
niu testowych danych wykazały, że jest to ramka informująca o chwilowym zużyciu paliwa, 







ducentów  systemy  stają  się  coraz  bardziej  zaawansowane,  pojawiła  się  zatem  potrzeba 
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